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ABSTRACT
ABSTRAK
Gagal Ginjal Kronik (GGK) merupakan salah satu penyebab mortalitas tinggi, karena tubuh mengalami kegagalan dalam
mempertahankan metabolisme, keseimbangan cairan, dan elektrolit. Pasien GGK harus menjalani hemodialisa untuk mengeluarkan
ureum dan kreatinin yang tinggi serta zat toksik tubuh lainnya. Banyaknya waktu yang dihabiskan untuk menjalani hemodialisa
berdampak pada terbatasnya aktivitas dan menurunnya kehidupan sosial pasien. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah
psikologis, salah satunya stres. Perasaan stres pada pasien yang menjalani hemodialisa berdampak pada kualitas tidurnya.Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui hubungan stres dengan kualitas tidur pada pasien yang menjalani hemodialisa. Jenis penelitian
adalah studi korelasi dengan desain cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien yang menjalani hemodialisa di
Instalasi Dialisis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel adalah non probability
sampling menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 145 responden. Teknik pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara terpimpin menggunakan kuesioner Perceived Stress Scale (PSS) dan Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI). Analisa data menggunakan uji Chi Square dengan nilai p=0,000 (p
